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ANALISIS PROMOSI JABATAN DENGAN SISTEM TALENT 
SCOUTING OLEH BKD PROVINSI JAWA TENGAH 
ABSTRAK 
Manajemen kepegawaian merupakan hal penting yang perlu didesain untuk 
mewujudkan SDM yang berkompeten menjalankan tugas-tugas pelayanan publik. 
Promosi jabatan merupakan satu dari pilar MSDM yang harus didesain dengan 
baik pula. Provinsi Jawa Tengah melakukan promosi jabatan dengan sistem 
terbuka pada eselon III dan IV yang disebut dengan sistem talent scouting. 
Pelaksanaan talent scouting setiap tahun akan terus berlanjut, sehingga jumlah 
talent pool akan terus bertambah. Di sisi lain, jumlah jabatan yang tersedia tidak 
mampu menyerap seluruh talent pool yang telah berhasil lolos mengikuti 
serangkaian seleksi terbuka dari talent scouting. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui proses pelaksanaan promosi jabatan dengan sistem talent scouting 
dan mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan promosi 
jabatan dengan sistem talent scouting. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
proses promosi jabatan dengan sistem talent scouting terbagi menjadi empat yaitu 
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Keempat proses 
tersebut menghasilakan talent pool yang saat ini belum seluruhnya mendapatkan 
promosi jabatan. Faktor-faktor pendorong dan penghambat promosi jabatan 
dengan sistem talent scouting dapat diketahui dari segi tuntutan pegawai, 
SIMPEG, budaya organisasi, perubahan pegawai, teknologi, perubahan ekonomi, 
dan perubahan pemerintah pusat. 
Kata kunci: Manajemen Sumber Daya Manusia, Promosi Jabatan, Sistem Talent 
Scouting 
. 
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ANALYSIS OF POSITION PROMOTION BY USING TALENT 
SCOUTING SYSTEM AT BKD PROVINSI JAWA TENGAH 
ABSTRACT 
 
Human resources management is one of important things that need to be design to 
create competen resources who deliver the public service work. Promotion is one 
of part from human resources management. Province of Central Java having an 
open system of promotion at echelon III and IV and it calls as talent scouting 
system. The implementation of talent scouting at Central Java Province will be 
continue, so then the number of talent pool will be increase. In the other hand the 
number of promotion are less then the number of talent pool. This research is 
aimed to know the process of promotion using talent scouting system; and also the 
driving factors and obstacle factors which are influence the implementation of 
promotion by using talent scouting system.  This research use descriptive method 
with kualitative approach. The result of this research show that the process of 
talent scouting divided into four steps which are planning, organizing, actuating 
dan controlling. Those four steps show there haven’t all of talent pool have their 
promotion. The driving and obstacle factors consist of organisation employment 
domands, SIMPEG, culture, structure, the change of employment, technology, 
economic growth, and government regulation. 
Keywords: Human Resources Management, Job Promotion, Talent Scouting 
System. 
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